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Begin 2015 plaatst Michel Bauwens op de P2P-blog een boekenlijstje van 2014.1 Merkwaardig 
is dat Humanizing the Economy van John Restakis uit 2010, naar aanleiding van een herdruk, 
tot topboek van het jaar wordt gekozen. ‘Ik kan naar waarheid zeggen dat dit een van de belang-
rijkste boeken is die ik in de laatste tien jaar heb gelezen.’ (Bauwens) Aanleiding genoeg om het 
boek te lezen en er in Oikos aandacht aan te besteden. 
Deze bijdrage dient als inleiding bij een hoofdstuk uit het boek dat we in vertaling publice-
ren, wegens de lengte in twee delen. We geven een beeld van de inhoud van het boek en plaatsen 
het in een bredere maatschappelijke context. Vervolgens lichten we onze keuze voor het hoofd-
stuk over zorgcoöperaties toe. 
Economische perspectiefverandering
John	Restakis	 is	directeur	van	de	British	Columbia	Co-operative	Association	en	een	









De	 gevoerde	 discussies	 gaan	 over	 de	mogelijk-

















Economische initiatieven richten op het 
realiseren van een gemeenschappelijk 
goed, dat prioriteit krijgt boven privaat 
gewin: dit is een omkering van de thans 
dominante economische doelbepaling 
die de economie buiten ‘het goede 















Thatchers	(1987)	‘There is no such thing as society.’	Commons-denkers	spreken	daarom	
van	een	‘marktstaat’	die	allereerst	de	geprivilegieerde	belangen	van	eigenaars	en	aan-
deelhouders	beschermt.	





































De dominante ideologieën van de 
kapitalistisch industriële samenleving, 
met hun focus op de markt (liberalisme) 
of de staat (socialisme), erkenden de 
creatie van economische waarde binnen 
de civiele samenleving niet als dusdanig, 
of onderwaardeerden deze alleszins.























tieve	 geschiedenis	 in	 Italië	 (hoofdstuk	 3).	 Dat	 wordt	 verder	 uitgediept	 door	 een	
uitvoerige	beschrijving	van	de	economie	van	de	deelstaat	Emilia	Romagna	die	voor	een	
groot	gedeelte	coöperatief	gestructureerd	is,	waardoor	er	van	een	‘vermaatschappelij-





























De Italiaanse deelstaat Emilia Romagna 
is voor een groot gedeelte coöperatief 
gestructureerd, waardoor er van 
een ‘vermaatschappelijking’ van het 







































wikkelen	 van	 een	 autonomere	 economische	
positie	als	op	het	vlak	van	democratisering.	Het	














De coöperatie biedt een model voor 
sociaaleconomische uitwisselingen. 
Tegenover privatisering plaatst Restakis 
een strategie van vermaatschappelijking 
via coöperaties. ’Wederkerigheid’ plaatst 
hij tegenover het concurrentiebeginsel, 
als basis voor zowel economische 
als sociale hervorming. 















































































men	 aan	 noden	 van	 mensen	 gebruikswaarde	
creëert,	en	dus	economische	betekenis	heeft.	Zorg	
komt	zo	 in	het	centrum	van	de	economie	staan,	




















Zorg plaatst bij uitstek de vraag naar 
wat economie is op de voorgrond: elke 
activiteit die producten of diensten 
oplevert die tegemoetkomen aan noden 
van mensen creëert gebruikswaarde 
en heeft dus economische betekenis. 
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